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Oferim a continuació una breu ressenya 
de les dades més rellevants de la tesi doc- 
toral Estudis d'Etnobotbnica formaceutica al 
Pallars (2.6 16 pigines, 148 figures, 194 tau- 
les, 13 annexos i 4 disquets), feta pel bi6- 
leg Antoni Agelet sota la direcció del pro- 
fessor de botanica, doctor Joan Valles, i 
presentada al mes de maig de 1999 a la 
Facultat de Farmacia de la Universitat de 
Barcelona. 
El territori estudiat és constitu'it per 
dues comarques de muntanya, el Pallars 
Jussa i el Pallars Sobira, considerades no 
pas en funció de les actuals divisions polí- 
tiques o administratives, sinó sota I'6ptica 
de la divisió geografica i historica: el Pa- 
llars com a conjunt de terres vertebrades 
pel riu Noguera Pallaresa. La nostra inten- 
ció inicial ha estat la de drecar un inventa- 
ri crkic de 1'6s de plantes medicinals al Pa- 
llars, dins de la línia de recerca en Etno- 
botinica del Laboratori de Botanica de la 
Facultat de Farmicia de la Universitat de 
Barcelona. Celement primordial és I'espb 
cie vegetal i 1'6s que I'home en fa; com a 
elements secundaris -pero no pas per 
aix6 mancats de valor- hi ha tota la ca- 
rrega sociologica, antropologica, etnologi- 
ca o lingüística teixida al seu voltant. Mal- 
grat aixo, no s'han deixat de banda altres 
recursos terapeutics i10 profilictics utilit- 
zats pel col.lectiu pallares, ja siguin d'ori- 
gen animal o inorgtinic (formen part de 
I'univers etnofarmacologic) i fins i tot  to- 
tes aquelles practiques, sovint intangibles, 
catalogades habitualment com a curande- 
risme o inscrites dins I'ambit hagioterapic. 
Metodologia de la recerca 
La metodologia de treball seguida la 
podem dividir en tres fases: 
a) Fase previa (elecció i delimitació del 
territori a estudiar) 
b) Treball de camp i de laboratori 
c) Confecció del catileg etnobotinic i 
interpretació dels resultats. 
El treball de camp ha abastat un lapse 
de temps superior als cinc anys i mig. La 
informació obtinguda de la recerca de 
camp deriva de converses amb persones 
sense cultura científica i, en general, d'e- 
dat avan~ada, nascudes en la zona d'estu- 
di o que han v:scut en ella durant un 
temps significatiu. 
S'han enregistrat un total de 29 1 cin- 
tes magnetofbniques, I'equivalent a 395 
hores de gravaci6. S'clan dut a terme 155 
entrevistes, les quals impliquen un total 
de 264 persones. Els marges d'edat de les 
persones entrevistades queda csmpr6s 
entre els 30 i els l O l anys. Considerat per 
professions, el 34,576 de la població en- 
trevistada són unestresses de casa, el 
18,42% pagesos, 1' 1 1,476 pastors, el 
17,83% ramaders i el 17,83% restant té 
femes diverses. 
De les especles cltades, sempre que ha 
estat possible, se n'han recolllt mostres I 
han estat determ~nades al laborat or^. Els 
plecs d'herbari preparats han estat d~po- 
sitats a I'Herbari del Laboratori de Boti- 
nlca de la Facultat de Farmicia de Barce- 
lona (BCF). 
Amb les especles vegetals cltades I de- 
terminades s'ha confecc~onat el catileg 
d1Etnobotanlca farrnac6utlca I, seguda- 
ment, s'ha procedit a la interpretaci6 i dis- 
cussió dels resultats. 
El catileg etnobotinic s'ha diferenciat 
en vuit unitats: a) Especies utilitzades en 
terapeutica. b) Especies utilitzades amb fi- 
nalitat profilhctica, c) Mescles utilitzades 
en terapeutica o profilaxi, d) Esp6cies uti- 
litzades com a elements de diagnostic, e) 
Especies utilitzaaes amb finalitat magico- 
terapeutica. f) Especies nocives, tbxiques 
o letals. g) Especies no utilitzades en te- 
rapeutica o profilaxi, per6 amb possible 
ús en I'imbit sanitari. h) Espi.cies vegetals 
indeterminades (utilitzades en terapeuti- 
ca i10 profilaxi o considerades nocives o 
t6xiques). 
magicoterapeutica o magicoprofilactica, 
146 (33,4%) són reconegudes com a no- 
cives o toxiques i 55 (1 258%) correspo- 
nen a especies no utilitzades en terapeu- 
tica o profilaxi per6 amb possible ús en 
I'imbit sanitari. 
Per a les especies utilitzades en te- 
rapciutica s'han localitzat un total de 4 10 
espeicies vegetals i 3.438 medicaments, a 
partir dels quals es cobreixen els 193 
grups terapeutics que hem pogut docu- 
mentar. Les indicacions terapeutiques per 
a infeccions/infestacions ocupen el lloc 
rnks destacat (1 7,92%); en segon lloc apa- 
reixen les indicacions per a trastorns en el 
sistema digestiu (14,52%) i en el tercer 
tenim els traumatismes (1 3,44%). Els 
grups amb més baixa significació són els 
destinats a combatre trastorns en el siste- 
ma immunitari i en el sistema nerviós. 
La terapeutica és de caire bisicament 
farmacologic (94,82% dels medicaments). 
En un discret segon lloc hi ha la terapeuti- 
ca alimentiria; allo que hom menja i que 
alhora que serveix com a aliment esdevé, 
tarnbé, un medicament. El tercer tipus de 
terapeutica localitzat és la terapeutica d'a- 
versió, la qual es fonamenta en la re- 
pugnincia o rebuig accentuat envers algu- 
na cosa; molt sovint, té per objecte tren- 
car I'addicció a un hibit  o una conducta. 
La majoria dels medicaments usats són 
simples (nomes hi intervé una especie ve- 
getal; 53,22%). 
"Oli de cop" (maceració en oli d'oiiva de la part 
aeria o les summitats floríferes d3Hypericum 
perforotum L.). Medicament de gran reputació 
popular, usat com a antiinflamatori, antitoxic, 
antiseptic i vulnerari. 
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Principals resultats obtinguts en 
I'ambit de I'Etnobotanica 
farmaceutica 
A partir dels resultats obtinguts en la 
recerca constatem que el cataleg de I'et- 
noflora pallaresa consta de 529 especies. 
D'elles, 437 (82,6%) són especies utilitza- 
des en I ' imbit sanitari, 60 ( I  1,34%) són 
especies amb altres usos i 32 (6,04%) són 
especies per a les quals només s'ha de- 
tectat el nom popular. De les 437 espe- 
cies utilitzades en I ' imbit sanitari, 4 10 
(73,82%) són emprades en terapeutica, 
94 (2 1,s I%) amb finalitat profilictica, 12 
(2,74%) com a elements de diagnostic, 
40 (9,15%) són utilitzades amb finalitat 
S'estableix un clar predomini de les 
formes farrnaceutiques d'administració o- 
ral i de les formes farmaceutiques derma- 
tologiques. Les formes farmaceutiques 
més importa~ts ón: tisana (33,7 I%), em- 
plastre (1 3,14%) i la loció ( I  2,16%). Els 
preparats galenics més importants són els 
obtinguts per extracció (52,06%). 
Els resultats obtinguts posen de mani- 
fest que la terapeutica pallaresa és de 
caracter basicament curatiu, pal.liatiu i 
simptomatic. La resta de categories medi- 
camentoses tenen una moderada o baixa 
representaci6,També es detecten medi- 
caments que poden ser catalogats com a 
placebos. 
La majoria dels medicaments localit- 
zats tenen aplicació en medicina humana 
(72,l I %), el 25,47% en veteriniria i el 
2,3% són utilitzats indistintament en me- 
dicina humana i veteriniria; per a un O, I % 
no hem pogut establir la destinació. 
De les 437 especies utilitzades en 
I'Ambit sanitari, 4 10 (93,82%) són empra- 
des en terapeutica i només 94 (2 1 ,S 1 %) 
amb finalitat profilictica. Hem localitzat un 
total de 40 grups profilictics i 1 6 1 medi- 
caments, dels quals 1 18 (73,29%) són em- 
prats en terapeutica i profilaxi; la resta (43 
medicaments, el 26,7%) només són utilit- 
zats en profilaxi. La major part dels medi- 
caments es destinen a combatre infec- 
cions/infestacions (59,02%). Predominen 
les formes farmaceutiques dermatologi- 
ques (32,09%) sobre les d'administració 
oral (30,86%). 
Un total de 236 especies són utilitza- 
des en mescles de caricter terapeutic ¡/o 
profilactic. D'elles, el 95,2% corresponen 
a medicaments només utilitzats amb fina- 
litat terapeutica, el 3,34% a medicaments 
utilitzats amb finalitat terapeutica i pro- 
filactica i 1' 1,44% a medicaments només u- 
tilitzats amb finalitat profilictica. S'han tro- 
bat un total de 103 grups terapeutics i10 
profilictics i 688 medicaments distints. 
Destaca el predomini de medicaments 
només utilitzats amb finalitat terapeutica, 
especialment des de I' imbit de la farma- 
cologia i, de manera secundiria, des de la 
terapeutica alimentaria. 
Només dotze especies vegetals són 
emprades al Pallars com a elements de 
diagnostic; representen el 2,74% de les 
especies utilitzades en I'imbit sanitari i, en 
conseqüencia, esdevenen les menys im- 
portants des d'un punt de vista quantita- 
tiu. Les malalties més diagnosticades són 
I'helmintiasi, la pleuritis i la infecció crrjni- 
ca articular. Cemplastre és la forma far- 
maceutica més habitual. La majoria dels 
diagnostics es basen en la combinació 
dels símptomes i signes que el malalt faci- 
lita amb els que resulten del tractament. 
~p 
Xarop de pinya d'avet (Abies alba Mi I.), 
usat com a anticatarral i antiasmitic; 
també es pot fer amb pinyes tendres de 
pi negre o de pi roig. i 
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També s'ha detectat un conjunt Destaquen també les aportacions de 
d'especies que sense ser utilitzades en te- caire antropologic (p, ex. el concepte de 
rapeutica o profilaxi pels informants -si salut i malaltia), sociol6gic (p. ex. I'estruc- 
més no de manera conscient-, per les tura social al voltant de la medicina popu- 
característiques que se'ls atribueixen bé lar), ecologic (p. ex. la percepció del pai- 
podrien tenir un ús dins I'imbit sanitari. Es satge) i lingüístic (p. ex. els noms populars 
descriuen un total de 55 especies, per a de les plantes), de totes les quals dona- 
les quals s'han catalogat 22 usos; els més rem una detallada referencia en un article 
ben representats són els afrodisíacs, ence- proper. 
badors i galactagogs. 
La informació obtinguda i detallada en 
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